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Campaña “Paga tus impuestos y Exige Transparencia” 
Por tercer año consecutivo, la FUNDE, en el marco del proyecto Seguridad y 
Transparencia Fiscal en El Salvador, ha lanzado este día la campaña “Paga tus 
impuestos y exige Transparencia”, con el propósito de concienciar a la ciudadanía sobre 
la importancia de pagar puntual y correctamente sus impuestos, así como para exigir 
transparencia en el uso y administración de los mismos.   
 
Los impuestos bien administrados contribuyen a una mejor calidad de vida y al 
desarrollo del país. Esto se logra fomentando la cultura tributaria, a fin de que los 
fondos públicos financiados mediante los impuestos, sean utilizados eficaz y 
eficientemente, como también de manera transparente.  
 
Para lograr este objetivo, durante los meses de marzo y abril del presente año, la 
FUNDE impulsará diversas estrategias que incluyen: pautas y entrevistas en radios de 
alcance nacional,  difusión de un video corto e imágenes animadas en medios digitales, 
publicaciones periódicas en redes sociales, entre otras.  
 
En el marco de la campaña, la FUNDE pone a disposición dos herramientas ciudadanas. 
La primera consiste en un sitio web informativo (http://pagoyexijo.com/) que pretende 
despertar  el interés y  motivar a los ciudadanos y ciudadanas a conocer más sobre las 
formas de participación en cultura fiscal. Y la segunda, es una línea de tiempo interactiva que 
recopila los esfuerzos de investigación, formación e incidencia en materia de política 
fiscal desde 2008 hasta la actualidad. En dicho sitio web se brinda acceso directo para 
descargar más de una veintena de publicaciones de interés ciudadano.  
 
La FUNDE hace una atenta invitación a ciudadanos, estudiantes, profesionales, 
empresas, medios de comunicación e instituciones a  que se identifiquen con la campaña 
y participen de forma activa, compartiendo análisis e información sobre la situación de 
seguridad y transparencia fiscal que atraviesa el país. Para unirse únicamente deben 
utilizar el hashtag “#PagoyExijo” en redes sociales. 
 
Para más información www.pagoyexijo.com y www.funde.org 
  
San Salvador, 17 de marzo de 2015. 
 
  
Sé parte de nuestra campaña y difunde en tus redes sociales esta 
iniciativa 
Twitter: @fundeorg 
Facebook: Funde El Salvador 
 
Enlace original: http://funde.org/categories/paga-tus-impuestos-y-exige-transparencia 
 
